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エネルギー 価格 (円/KL,1990年価格) 省エネ投資額 (10億円,1990年価格)
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οπ E“,3′E′を,ι″ッ シグ2‐εαわ冬 グκレグ″s′り,
Septeinber 21-22,′「 okyO
3.Hinchy,ヽ■,Trieu,H.L,and K.Hanslow,





































′ヽ不高は,``Energy Efficiency lndicators for lndus‐
try in Japan'' と題して, APERC(Asia Pacific
Energy Research Centre)liイ桂σ)Workshop on
Energy Efficiency lndicators in lndustry,(Sep―
tember 21-22,1998,Tokyo)にて幸貫告した内容を加
筆修正したものである。また,本稿は,1997年度名古
屋学院大学研究奨励金を受けた研究成果の一部であ
る。
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